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摘  要 
人类社会进入信息时代，服务业的发展成为产业进步的标志，工业发达国家
已经被服务业发达国家所替代。发达国家服务业产值占总产值的比重均在 70%
以上，全球服务业产值占总产值的比重平均也达到 50%。进入 21 世纪，伴随着
服务业的渐趋开放和服务业的国际转移，服务业外商直接投资（FDI）占全球 FDI
的比例也超过了 65%，可见全球国际直接投资正加速向服务业聚集。基于这一背
































As human society goes into the information age, the development of the service 
industry has become a sign of industrial progress and an industrial country has been 
replaced by service-oriented countries. For developed countries, the proportion of 
service output value was more than 70%, and globally its average proportion has 
reached 50%. With the turn of 21 century, accompanied by gradually opening-up of 
the service sector and the international transfer of service industry, the proportion of 
service in total global FDI had reached 65%, indicating that the global FDI is 
increasingly shifting toward the service sector. Under this background, by using an 
C-D function extension, a regression model is established to analyze the impacts of 
FDI on the service sector as a whole and also on the value added of the main lines in 
service industry from 1995-2009. I came to the following basic conclusions: Services 
FDI in China has promoted the development of service industries, but the spillover 
effect is small; it has limited impact on the internal structure optimization, but to a 
certain extent, it exacerbates the imbalance already present in the internal structure of 
our service industry. 
The thesis consists of five chapters. The first chapter is the introductory remarks, 
on the significance of this research, the research technique and points out the potential 
innovation and shortcomings of this thesis after reviewing other scholars’ works; The 
second chapter first defines some concepts that will be used and gives a 
comprehensive theoretical analysis of the development of the service industry and 
how FDI promotes the development and the upgrade  and also analyses the 
mechanism of service industry affects our service development.  Based on the 
previous theoretical foundation, Chapter 3 uses data to analyses the status quo of the 
development of China's service industry and its use of FDI. The fourth chapter forms 
the core of this thesis by introducing the C-D production function extension to 














FDI on our service industry and its internal structure. Chapter 5 comes to a conclusion 
following the theoretical analysis and empirical study and raises some suggestions for 
China's service industry to absorb FDI. 
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务业 FDI 的存量仅占全世界 FDI 存量的 25%，1990 年该比重为 47%,而 2007 年
该比重已上升到 64%②。由此可见，全球国际直接投资正加速向服务业聚集，服
务业 FDI 越来越成为全球产业结构调整的重要推动力。 
近年来，我国服务业发展速度加快，但与世界发达国家甚至一些发展中国
家相比还有不少的差距，存在着供给不足、比重偏低、结构不合理、竞争力不强
等问题。2008 年我国服务业占 GDP 的比重已达 40.3%③，仍比发达国家的水平低
                                                        
① 中国电子商务研究中心：《中国服务业发展报告》2007 年 
② 联合国贸发会：《世界投资报告》 2008 年                                                      
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近 30 个百分点，并且我国的服务贸易一直处于逆差状态，国际竞争力很弱。改
















量、技术进步和产业结构升级的影响方面。进入 20 世纪 90 年代以后，服务业成
为国际产业转移的重点，服务业 FDI 的规模日益扩大，2004 年 9 月 22 日，联合




从产业流向来看，服务业 FDI 在全球 FDI 总额中所占的比重迅速上升并成
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